a gr. Teleki-alapitványból száz arany pályadijjal jutalmazott eredeti vigjáték 3 felvonásban - irta Dóczi Lajos - rendező: Együd. by unknown
A színtársulat részére Engedélyezett előadás.
Száz arany pályadijjal jutalmazott eredeti vígjáték.
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A gr. Teleki-alapítványból száz arany pályadijjal jutalmazott eredeti vigjáték 3 felvonásban. Irta Dóczi Lajos.
(R endező: E gyüd.)
S z e m é l y z e t i
Sever, Navarra királya —  —
Blanda, neje —  —  —
Adolár, bátyja törvénytelen ágyból —
Fernando, Catalonia herczege —
Fidelo, a király kincstartója —
Angéla, leánya — —






Rónai Ma rí. 
Horva'lh.











Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál.
Hely árak:Alsó és közép páholy 4L frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr. 
Támlásszék J  frt Földszinti zártszék 70 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deákjegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10-kor.
MtenShivütibérleí-hirSet
Tisztelettel értesitiük a nagyérdemű közönséget miszerint a t. kormányzó bizottság által a színtársulat részére engedélyezett 
hat e lő a d á sra  bérletet iadtunk, mely ma viszi kezdetét. Bérletár hat előadásra: Alsó és közép-páholy 22 frt. Családi pá­
holy 35 frt. Felső páholy 15 frt. Támlasszék 5 frt.
* A nagyérdemű kötöttség kegyes pártfogását tisztelettel kén a SZWtarsUlat.
" e r e m  1 8 J 4 . Nyamalott ■ v á ró . ( B g l l l . )
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